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ABSTRAK
Kemoterapi memberikan efek samping pada fisik dan psikologis pada klien,
salah satunya adalah kecemasan. Kecemasan yang dialami penderita kanker serviks
yang  mengikuti  kemoterapi  bisa  menyebabkan  klien  mengundur  jadwal
kemoterapinya atau bahkan menghentikan pengobatan tersebut. Tujuan penelitian ini
adalah  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kecemasan  penderita  kanker
servik  dalam  mengikuti  kemoterapi  di  Rumah  Sakit  Kota  Padang  tahun  2017.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional study. Sampel penelitian
ini adalah penderita kanker serviks yang mengikuti kemoterapi di RSUP M. Djamil
dan  RSI  Ibnu  Sina  Padang  sebanyak  31  orang  dengan  sampel  insidental
sampling.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  tanggal  9  –  30  Juni  2017.  Uji  yang
digunakan adalah Chi-Square dengan tingkat kemaknaan 0,05 dan uji regresi dengan
tingkat  kemaknaan  0,25.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  58,1%  responden
mengalami  kecemasan  sedang.  Selain  itu  dalam penelitian  juga  didapatkan  ada
hubungan signifikan antara maturitas,  dukungan keluarga,  dukungan sosial dengan
kecemasan  penderita  kanker  servik  dalam mengikuti  kemoterapi.  Faktor  dominan
yang mempengaruhi kecemasan penderita kanker servik dalam mengikuti kemoterapi
adalah maturitas. Diharapkan kepada perawat untuk memberikan asuhan keperawatan
untuk  mengatasi  dan  menurunkan  kecemasan  klien  dengan  cara  memberikan
pengetahuan tentang kemoterapi den efeknya serta memberikan dukungan infromatif
dan dukungan emosional.
Kata  Kunci  :  Kecemasan,  Kanker  Serviks,  Kemoterapi,  Maturitas,  Dukungan
Keluarga, Dukungan Sosial.
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ABSTRACT
Chemotherapy have some side effects for physic or psychology of client, one of
that is anxiety. Anxiety on cervical cancer client that follow this chemoterapy may
make client reschedule their chemoteraphy or theiy will stop the chemotherapy. The
purpose of this study is to determine the factors that affect the anxiety of cervical
cancer  patients  in  following  chemotherapy  at  Padang’s Hospitals in  2017.  This
research used cross sectional study. The sample of this research are cervical cancer
patients who followed chemotherapy program in RSUP M. Djamil and RSI Ibnu Sina
Padang  as  many  as  31  persons  with  insidential  sampling  method.  This  research
conducted on 9 -  30 June 2017.  Data were analyzed using Chi-Square Test with
significance level  of  0.05 and regression test  with significance level of 0,25.  The
result  showed that  58.1% of respondents  experienced moderate anxiety. Then, the
results also found  that  there is a significant relationship between maturity, family
support, social support with cervical cancer anxiety in following chemotherapy. The
dominant  factor  that  affects  the  anxiety  of  cervical  cancer  patients  in  following
chemotherapy program is  maturity. The hope for nurse are give nursing care for
overcome and reduce client anxiety with give them knowledge about chemotherapy
and the effect and give them more informative support and emotional support.
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